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ABSTRACT
Abstrak
Tiga tahapan bencana yang terjadi di Gampong Kota Meureudu berdampak terhadap masyarakat. Masyarakat Kota Meureudu
mengalami kerugian yang sangat banyak seperti korban jiwa, harta benda dan sumber pendapatan. Trauma akibat bencana juga
mempengaruhi masyarakat Kota Meureudu.
Sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga adalah penerima dampak bencana paling besar dibandingkan unsur lainnya. Dampak
yang diterima berupa adanya perubahan dari struktur, norma dan nilai dalam keluarga. Saat bencana terjadi, setiap individu akan
dihadapakan pada situasi chaos. Indvidu secara spontanitas berpikir untuk bertahan hidup dan oleh sebab itu ia terlepas dari struktur
dan sistem keluarga dalam kehidupan secara normal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan keluarga korban bencana gempa Desember 2016 di Desa Kota
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial Himes dan Moore dengan menggunakan model
Roller Coaster milik Koss (1946). Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologis dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data  dalam dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Data diperoleh dari 3 kepala keluarga korban
bencana sebagai informan dan 4 orang keyinforman.
Hasil penelitian menemukan bahwa pengalaman keluarga berbeda-beda dalam mengahadapi bencana. Perubahan yang dialami
setiap keluarga disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tersebut. Bencana juga berdampak kepada perubahan sumber pendapatan
dan mempengaruhi keuangan keluarga.
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